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Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Piriforme o turbinada, ventruda. Cuello poco acentuado. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: No tiene. Pedúnculo: De longitud media a larga. Fuerte, leñoso, ensanchado 
en la parte alta y carnoso en la base. Recto. Implantado derecho, generalmente como prolongación del 
fruto. 
 
Cavidad del ojo: Muy ligera y casi superficial. Borde liso. Ojo: Pequeño. Abierto o semi-cerrado. Sépalos 
largos, normalmente doblados o rizados, lanosos, de color amarillo-verdoso. 
 
Piel: Lisa y seca. Color: Verde aceituna o amarillo verdoso cuando su estado de maduración es 
avanzado. Chapa dorada o levemente sonrosada. Punteado abundante, verdoso sobre el fondo y 
aureolado de carmín sobre la chapa. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en forma de embudo, con conducto corto y estrecho. 
 
Corazón: Pequeño, fusiforme, pedregoso. Eje cerrado o con pequeña cavidad elíptica. Celdillas 
pequeñas. 
 
Semillas: Tamaño pequeño o medio. Espolonadas. Color castaño amarillento o rojizo, no uniforme. 
 
Carne: Blanca. Fina, fundente, mantecosa y jugosa. Sabor: Agradable y dulce pero ligeramente 
acidulado. 
 
Maduración: Primera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
